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ISUKUTUTKIMUSTA GENEALOGI
1 Ahava, 1., Sukumuistoja ja minkä mitäkin Kiteeltä.
2 Akiander, M., Herdaminne för foma Viborgs och nuva-
rande Borgå stift. I—II. 1868—69. Inb.
3 Alcenius, E. R., Genealogia Sursilliana. 1850. Inb.
4 Bankmatrikel för Finland. Suomen Pankkimatrikkeli. 1909.
5 Bergholm, A., Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheen-
johtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809—1909. 1912. Sid.
6—7 Sukukirja. I—II. 1901. V 2 nahkak.
8 Biografinen nimikirja. 1879—83. Sid.
9 Björkenheim, G. G., Slägten Björkman från Vermland.
1913. Inb.
10 Björkman, Hj., Gamlakarleby stad och dess borgarskap i
förgångna tider. 2 hftn. 1916.
11 Boldt, A., Några namn ur min farmors Sophie Lybecker-
Boldts och min mormors Nanny Lybecker-Frosterus
släktsaga.
12 Några min moder Nanny Frosterus-Boldts förfäder in-
om och bortom nord-österbottniska släkter.
13 —• Kurt Erik Stenius.
14 Boström, H. J., Tornion pormestarit 1621—1921. 1921.
15 Släkterna Åström från Kalix och deras utgreningar.
1925.
16 Brenner, M., Slägterna Brenner i Finland jemte förgre-
ningar utom landet. 1912.
17 Släkten Böning (von Böningh) av Hultman, O. F. och
Durchman, O. Särtr.
18 Calamnius-suku. Suomussalen pappilan perhe. (Kulta-hää
albumi) 1913.
19—20 Carpelan, T., Finsk biografisk handbok. I—II. 1903.
Inb.
21 Medeltidssläkterna Garp och deras inbördes samband.
1921. Särtr.
22—23 och Tudeer, L. O. Th., Helsingfors Universitet.
Lärare och tjänstemän från år 1828. I—II. 1925. Inb.
424 Carpelan, T., Helsingfors Universitets studentmatrikel
1828—1852. 2 hftn, 1928—30.
24a— Åbo i genealogiskt hänseende på 1600- och början af
1700-talen. 1890.
25 Cederberg, E., A. M. Myrberg. 1928. Sid.
-26 Cederberg, J. A., Muutamia muistosanoja. 1915.
27—28 Colliander, O. 1., Suomen kirkon paimenmuisto. I—II.
1910—18. 1/2 nahkak.
29 Collin, J. G., Lefnadsteckningar öfver de utmärktare per-
sonerna under kriget emot Ryssland åren 1808 och
1809. I—II. Stockh. 1861—62. Inb.
30 Cygnaeus, G., Lärare och elever vid Åbo gymnasium 1830—
1872.1897.
31 Durchman, L., Durchman suvun sukuluettelo. 1886.
32 Durchman, 0., Henrik Johannes Boström in memoriam.
1931. Särtr.
33 Det engelska adelsväsendet. 1931. Särtr.
34 Ervasti, A., Ervastin suku Kemin Simosta. 1910.
35 Estlander, R., Släkten Estlander. 1929. övertr.




40 Finne, J., Mitä ovat savolaiset sukunimet. 1921. Ylip.
41 Finska Kadettkårens elever och tjänstemän. Biografiska
anteckningar 1812—1912. Samlade af Schulman, H. och
Nordenstreng, S. 1912. Inb.
42 Finska kadettkåren 1812—1887. Bihang I. Finska kadet-
ter. Bihang 11. Kårens embetsmän. 1890. Inb.
43 Forsskåhl, G., Några blad ur släkten Forsskåhl’s historia.
1556—1927. 1927.
44 Frenckell, R. v., Der finnische Zweig des Geschlechts
Frenckell und von Frenckell. 1930.
45 F(ärling), F. 1., Genealogiska tabeller över släkten Fär-
ling. 1884.
46 Genealogica. (vk. årg. 1918 nro11,3;2—3; 1919 nro 4—6 )
Sukututkija, (vk. 1921 nro I—2).
47 (vk. årg. 1918 nro 2—3; 1919 nro 4—6; 1921 nro I—2).
48—54 Genos. Sukutieteell. aikakausk, I—7. 1930—36.
55 Granfelt, A., Rätten att nyttja släktnamnet Granfelt. 1924.
56 Granit-Ilmoniemi, E., Sukututkimuksia. Nro H. Borg-sh-
vun esivanhemmat. 1917. Ylip.
57 Porin kaupungin porvareita ja kauppiaita 1600—1880.
Pori 1931. Sid.
558 Grotenfelt, N. K., Erik och Kustavi, Ätten Grotenfelt. 1917.
Inb.
59 Grönberg, A., Raumo-släkterna Grönberg och Blom. 1922.
60 Hakala, V., Sukutaulu.
61 Hellman, F. M. ja Henrika Carolina, satavuotismuisto,
1916.
62 Helsingin Yliopiston alkuajoilta. 1928.
63 (Hildebrand, S.); O. Durchman, Adeliga ätten Cremer
(Kraemer). 1921. Särtr.
64 Hisinger, F. L., Historik över friherrliga ätten Hisinger.
1925.
65 Hjelt, A., Släkten Hjelt. 1903.
66 Hollming, F. V., Hollminghn, Castegrenhn ja 1-lolming’in
suku-luettelot.
67 Holmberg, K. G., Suomen lakimiehet. Finlands jurister.
1926.
68 Honkaluoma-Kalliomäen suku. Toim. Kallio, V. I. 1915.
69 Hornborg, A. J., Åbo erkestifts matrikel. 1854. Inb.
70 Hougberg, K. J., Finlands apotekare. 1895.
71 Slägten Ignatius. 1893.
72 Jalava, E., Liber scholae Aboensis. 1670—1825—1830.
1933. Sid.
73 J(useliu)s, A., Slägten Juselius. 1896.
74 Kallio, O. A., Savolaisia sukuja ja sukunimiä. 1911.
75 Kallio, V. J., Historiallisia kirjoituksia Salon seudusta.
1926.
76 Tarinoita Honkaluoma-Kalliomäen suvusta. 1924.
77 Familjen Kalm. 1923.
78—82 Kansallinen elämäkerrasto. I—V. 1927. 1/2 nahkak.
83 Koivula, Minna ja Arttur Koivulan hopeahäät ja Björk-
lundin sukukokous 1913.1915.
84 Koskimies, J., Juhana Pietarinpoika Forsman 250-vuoti-
nen muisto. 1909.
85 Släkten von Köhler (Köhler) (von) Cöhler.
86 Lagerborg, R., Ur en Värmlandssläkts öden. 1919. Inb.
87 Lagus, W. G., Finska adelns gods och ätter. 1860. Hfrbd.
88 Lagus, Vilh., Åbo akademia studentmatrikel. I—IL 1891—
95. Hfrbd. 2 voi.
89 Laine, E., Hakola-Selin ja Stjernros-suvut. 1916.
89a Landgren, F., Finländsk släktkalender. 1920. Inb.
90 Launis, A., Houtskärin Clemeksen isännän Thomas Eriks-
sonin suku. 1929.
91 —• Esivanhempien muisto. 1921.
92 Förfädrens minne. 1921.
693—94 Lewenhaupt, A., Karl XII :s officerare. I—IL Stockh.
1920. Helläderb.
95 Lifgardets finska skarpskyttebataljon. 1917. 2:a uppl.
96 Lind, A., Släkter Lind och Lindh i Finland. 1924.
97 Lundström, A., Elementarläroverkens i Finland lärarekår.
1. Statsskolorna. Suomen Alkeisopistojen opettajisto. 1.
Valtionkoulut. 1902.
98 (Löthman) Suomalaisen Löthman-suvun sukuluettelo,
1917.
99 Nervander, E., I de dödas stad. 1883.
100 Neovius, Ad., Suomen Evankelis-lutherilaisen kirkon
matrikkeli. 1898.,1/2 nahkak.
101 Nordström, E., Genealogiska tabeller rörande släkterna
Nordström, Ottelin, Hirn och Alopeus. 1904.
102 Nyberg, P. 8., C. H. Nybergs och O. A. v. Fieandts barn
och barnbarn t.o.m. femte led. 1914.
103 Nybergh, V., Oululainen Nyberg-suku. 1917.
104 Ottelin, K., Suomen lääninvirkamiehistön matrikkeli. (Fin-
lands landsstatsmatrikel.) 1909. Sid.
105 Perälä, W., Tietoja Tornion koulusta. IV. Aakkosellinen
nimiluettelo osiin I—III. 1927.
106 Pipping, H. E., Jean CroJistedt. 1832—1932.
107 Matrikel för Polyteknikernas förening. 1899. Inb.
107 Porin Lyseo 1879—1929. Pori 1929. Sid.
109 Porin suomenkielinen yksityis-tyttökoulu 1880—1920. Sid.
110 Puuska, K. V., Länsisuomalaisen osakunnan nimikirja
1868—79. 1896. Sid.
111 Ramsay, J., Frälsesläkter i Finland intill Stora ofreden.
1909. Inb.
112 Rancken, E., Släkten Rancken i Finland. 1928.
113 Raahen porvari- ja kauppiassukuja. IV. 1920.
114 Raahen Porvari- ja Kauppakoulu. 1911—12. Corte-suvusta.
115 Sama. 1916—17. Raahen porvari- ja kauppiassukuja. IL
Kolme Raahen kauppiassukuja.
116 Rehbinder, C. M. V., Ätten Rehbinder genom åtta sekler.
Stockh. 1925. Inb.
117 Rein, Th., Leo Mechelinin elämä. 1915. Sid.
117 a Relander, F., Relanderin sukuluettelo. 1899.
118 Namnet Renner i Finland. Särtr.
119 Renqvist. Juhlajulkaisu Alvar Renqvistin täyttäessä 60 v.
1928. Sid.
120 Roos, J. E., Släkten Krogius under trenne sekel. 1924.
121 Runeberg, Stamtafla öfver slägten Runeberg,
122 Rydman-suvut. (Keräillyt Lindström, G.) 1909.
7123 Saarenseppä, A. R., Pohjois-Karjalan vierasnimiset su-
vut. 1910.
124 Sandelin, L. H., Släkten Sandelin i Finland. 1923. Jämte
tillägg o. rättelser. 1928.
125 Schulten, H. af, Finlands läkare och apotekare. 1889. Inb.
126 Sederholms hus. (Utg. Cederholm, A. 1912. N:o 231)
126 a Sederholm, J., Genealogiska ant. rör. slägten Sederholm.
Stockh. 1880.
127 Selinheimo, V., Ha(a)rtman—von Haartman sukujen al-
kuperästä. 1936. Erip.
128 Indrenius, Indren, Indrelius, Indrell ja Indraeus suku-
jen alkuperä ja alkuvaiheet. 1936. Erip.
129 Palander, Calonius, Moliis-suvut. Erip.
130 Suomen Printz-sukujen sukuluettelo. 1899. Ylip.
131 Selin, V., Selin suvun sukuluettelo, (ja Printz suvun). 1899.
131 a Selin suvun sukuluettelo. 1899.
132 —Kolme vainajaa. (K. A. Bergholm, O. I. Colliander, K.
J. Hiden.) Ylip.
133 Turun porvariston sukunimiä 1700-luvulla. I—II. Ylip.
134 Sjöstedt, E., Luettelo erään Sjöstedt nimisen suvun jäse-
nistä. 1908.
135 Skogster-suku. Keräillyt Kerkkonen, K. 1920.
136 Sourander, 8., Släkten Sourander. 1934. Särtr.
137 Spåre, G. A., Biografiska anteckn. om Senatens för Fin-
land ordf. o. ledamöter samt Embets- och tjänstemän
under åren 1809—77 1878. Hfrbd.
138 Stadius, K., Strödda uppgifter om släkten Forss-Lundbäck.
1928.
139 Slägten Stenius stamträd.
140 Strandberg, C. H., Åbo stifts Herdaminne. I—II. Åbo 1832
—34. Inb. i samt.bd.
141 Suomen Pankin matrikkeli 1811—1911.1917.
142—146 Suomen sukututkimusseuran vuosikirja. I—XVII.
Sid. 5. kluuttik. Genealogiska samfundets i Finland
årsskrift. I—XVII. Inb. i 5 klotbd.
147 Sama. I. 1917.
148 Sama. 11.1918.
149 Sama. 11.1918.
150 Sama. lII—IV. 1919—20.
151 Sama. VI. 1922.
152 Sama. Vili. 1924.
153 Sama. IX. 1925.
154 Sama. IX. 1925.
155 Sama. X. 1926.
156 Sama. XIII. 1929.
8157 Sama. XIV—XV. 1930—31.
158 Sama. XVIII. 1934.
159 Sama. XVIII. 1934.
160 Suomen sukututkimusseuran julk. I. H. J. Boström: Suo-
men kaupunkien pormestarit 1800-luvulla. 1914.
161 11. K. Jäntere; Porin triviaalikoulun oppilasluettelot
1722, 1833, 1737 ja oppilasmatrikkeli 1738—1842.1926.
162 111. J. E. Roos: Officersboställen i Finlandunder sven-
ska tiden. 1927.
163 IV. E. Suolahti: Hämeenlinnan triviaalikoulun oppi-
lasmatrikkeli 1799—1841. 1927.
164 VI. G. Johansson: Suomen piirilääkärit 1749—1927.
165 VII. K. Hedman: Hantverkare i Vasa från stadens
grundläggning år 1611 tili näringsfrihetens införande
år 1869.1928.
166 VIII. O. Durchman: Domkyrkans i Viborg räkenska-
per 1655—1704. 1929.
167 (Ny) Svensk släktbok. Häft. 3 o. 5.
168 Tallgren, A. M., Montin-suvun esi- ja alkuhistoria. 1933.
169 —• Tallgremsuku. (Puuttuu siv. 21—22.)
170 Telenin suku. Kide 1907.
171 Telenius stamträd.
172 Teräsvuori, K., Ståhlbergin suku. 1913.
173 Thesleff, W., Släkten Thesleff 1595—1925. 1925.
174 Valter Thome. En minnesteckning av Ivar Hortling. 1919.
175 Tigerstedt, E. S., Ant. om adeliga ätten Tigerstedt 1691
1891.1891.
176 Biografiska ant. om Savolax Brigadens män 1808—09.
1908. Inb.
177 —• Slägten Weber i Savolax. 1905.
178 Topeliuksen esivanhemmat. (Granit-Ilmoniemi, E.) 1933.
179 Troil, W. v., Samuel von Troil. 1903.
180—181 Turun hovioikeuden presidentit, jäsenet ja virkamie-
het 1623—1923. Koonnut A. W. Westerlund. I—H.
1923. Sid.
181 a—b Wallenius, I. R., En gammal urkund om slägten Wal-
lenius i Finland. 1862. Genealogi öfver Wallenius-
ka slägten i Finland .1852.
182 Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän.
1776—1914. Biograf. ant. saml. af H. J. Boström.
1915. Inb.
183 Wasastjerna, 0., Matrikel öfver generaler, stabs- och öfver-
officerare samt läkare vid finska militären år 1901.
184—185 Ättar-taflor. I—H. o. suppl. 1879—83. Inb.
9185 a Wegelius, H. E., Luettelo Wegelius-suvun jäsenistä. 1887.
186 Weman, G. G:son, Om släkten Weman. Upsala 1912. Inb.
187 Wichmann, E., Wichman-suku. 1915.
188 J. Widboms och J. M. v. Qvantens barn och barnbarn t.o.m.
femte led. 1914.
189—190 Wilskman, A., Släktbok. I—ll. 1912—18. Inb.
191 Släkten Wilskman. 1907.
192 Förteckning över eleverna vid Svenska Klassiska Lyceum i
Åbo 1872—1922.
198 (Register öfver den finska grenen av slägten) Åkerman.
1903.
Lisäys: Tilläyg:
194 Durchman, 0., Ätten von Delwig. 1922. Särtr.
195 —• von Hausen (von Husen).
196 Släkten Stålhandske. 1923. Särtr.
197 Suku Weissmann von Weissenstein Suomessa. 1920.
Ylip.
198 von Zweygberg. (von Zweygbergk).
199 Elmgren, S. G., Slägten Elmgren. 1875.
200 Fellman, J., Ant .om Fellmanska slägten. 1847.
201 Hjelmman, W., Uppgifter ang. slägten Hjelmman i Fin-
land. 1906.
202 Samma. Ny uppl. 1929.
203 Kerkkonen, K., K. Ylöstalon eli Kerkkosen ja hänen puolis.
Karoliina Vilhelmiinan (o.s. Idänpää-Heikkilä) muis-
tolle.
204 Lagus, W. G., Åbo Hofrätts historia. 1834.
205 Leinbergs släkttavla. 1894.
206 Editio secunda 1906.
207 Ohlsonius släkttavla.
208 Palander, E. W., Slägten Palander. 1895
209 Vem och vad? 1936.
209 a Samma 1931.
209 b Samma 1926.
209 c Samma 1920.
209 d Aikalaiskirja 1920.
IL
HISTORIA, Y.M. HISTORIA, M.M.
210 Aamulehden kirja. T:pere 1906. Sid.
211—212 Aho, J., Antti Ahlström 1827—96. I—H. 1927.
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213 Akiander, M., Evangelisk-lutherska församlingarne i In-
germanlands stift. 1865.
214 Almqvist, A., Porin Vapaaehtoinen palokunta. 1913.
215 Albumi Elias Lönnrotin kunniaksi. 1882. Sid.
216 Appelberg, K. A., Bidrag tili Belysande af kyrkans rätts-
liga ställning i Sverige och Finland. 1900. Inb.
217 Bidrag tili belysning av sättet för prästtjänsternas be-
sättande i Finland. 1896. Inb.
218 Armfelt, C. A., Vid finska statssekretariatet. 1920.
219 Aspelin, J. R., Korsholman linna ja lääni keskiajalla. 1869.
219 a Muinaisjäännöksiä Suomen suvun asumus-aloilta. An-
tiquites du Nord Finno-Ougrien. 1877—78. 4;o. Sid.
220—222 Aspelin-Haapkylä, E., Muoto- ja muistikuvia. I—III.
1911—14. Sid.
223 Lauri Stenbäck. 1917. Sid.
224 Berggårdh, C., Kristinestads apotek och dess innehavare
under 150 år. K:stad 1936.
225—226 Bergroth, E., Suomen kirkko. I—II. 1902—3. Sid.
227—229 Björkman, Hj., Bidrag tili Jakobstads historia. I
111. 1918—24.
230 Björneborgs Sångarbröder. Minnesskrift. 1916. Inb.
231 Bonsdorff, C. v., Opinioner och stämningar. 1918. Inb.
232 Privilegier och resolutioner för Åbo stad. 1899.
233—234 Åbo stads historia under sjuttonde seklet. I—II.
1894—1904. Inb. i orig. klotbd.
235 Bonsdorff, E., Elämäni varrelta. Muistelmia. 1933.
236 Boxström, A., Jemförande befolknings-statistik. 1891. Inb.
237 Brander, S. och Krogius, A., Boken om Constance Ullner.
238 (La Question de la) Carelie orientale (Fevrier 1922).
239 Cederberg, A. R., Johan Albert Ehrenströmin kirjallista
jäämistöä. 1932. Ylip.
240 Kahdeksannentoista vuosisadan miehiä. 1924. Sid.
241 Pohjois-Karjalan kauppaolot vuosina 1721—75.1911.
242 Suomalaisuuden merkkimiehiä. (K. N. Keckman.) 1917.
243 Turun maakuntapäivät vuonna 1742.1935. Erip.
244 Vanhaa ja uutta. 1916. Sid.
245 Cederberg, J. A., Historiallisia kokoelmia. I—II. T:ku
1886—89 ja ”Manuale Aboense” eli Suomen kirkon
vanhin käsikirja. 1894. Sid.
246 Dahlström, S., Åbo Brand 1827.1929.
247 Danielson, J. R., Mihin suuntaan? 1901. Sid.
248 Suomen yhdistäminen Venäjän valtakuntaan. 1890. Sid.
249 Det finska partiet i Finland, dess nuvarande program.
1907.
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250 Diederichs, C. v., Björneborgs gamla sparbank 1873—
1933.1933.
251 Dierckx, J., Angående de två språken i Belgien. 1863.
252 Ehrström, E., Helsingfors stads historia från 1640 tili
stora ofreden. 1890. Inb.
253 Elämää Suomessa 1800-luvulla. 1934.
254 Ervasti, A. V., Suomalaiset Jäämeren rannalla. 1884. Sid.
255 Estlander, C. G., Ungdomsminnen. 1918. Inb.
256—259 Finlands adelsförbunds årsskrift I—V. 1926—30.
260 Finnberg, J., Turun tuomiokirkon vuosisataiset vaiheet.
1929. Sid.
261 Finskt museum. I—VII. 1894—1900. Inb.
261 a Samma. 1923—29, 1931—35.
261 b Samma. 1923, 1928.
262 Forsman, J. R., K. F. Mennander ja hänen aikansa. 1900.
263 Granfelt, G., Västfinska afdelningens historia. I. 1890.
264 Gripenberg, G. A., Finska kadettkåren och dess kamrat-
skap. 1912. Inb.
265 J. Grots brevväxling med P. Pletnjov. 11.1915.
266 Harmaja, L., Mikkelin lääni 1831—1931.1936. Sid.
267 Hartman, T., De tre gustavianerna. 1899. Inb.
268—269 Hansen, R., Finlands medeltisurkunder. I—II. 1910-
15. St. 4 :o.
270 Heikel, F., Pohjoismaiden Osakepankki. 1872—1919. 1922.
271 Heinricius, G., Skildringar från Åbo akademi 1808—1828.
Från samhällslivet i Åbo 1809—27. 1911—14. Inb.
272 Hiden, K. J., Vanhaa ja uutta ikuisesta kaupungista. 1908.
Ylip.
273 Hirsjärvi, T., Ulvilan seurakunta. 1932. Sid.
274—277 Historiallinen aikakauskirja. 1915, -28, -30, -31.
278 Historiallisia tutkimuksia. (J. R. Danielson-Kalmarin täyt-
täessä 60 v.) 1913. Sid.
279 Historian aitta. I. 1929.
280 Hjelt, E., Itsenäinen Suomi. 1921. 1/2 nahkak.
281 Huhtala, P., Suomen valkoinen kaarti. 1935.
282 Hultin, H., Kotka stads historia. 1904.
283 Hultin, Tekla, Bergshandteringen i Finland under svenska
tiden. 1897. Inb.
284 Suomalaisuuden herätys. 1892.
285 Huuskonen, A., Savon Jääkärirykmentti vuosina 1770
1810.1927. Sid.
286 Högman, V., Rauman kaupungin historia. 1.1907.
287 Ignatius, K. E. F., Suomen maantiede kansalaisille. I.
1880. Sid.
288 Ikonen, V., Vanhaa Suomen Turkua. 1936. Sid.
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289 Inkinen, A., Roomalaiskatolinen kirkko Suomessa ja sen
oikeudellinen asema. 1929. Ylip.
290 Laine, E., Piirteitä Suomen vuoritoimen historiasta. I. Rau-
tateollisuus 1808—31. 1907.
291 Laine J., Muistelmia Porin kansakoululaitoksen 50-v. vaiku-
ttajalta. 1910.
292 Jäntere, K., Koulunkäynti sosiaalisena ilmiönä w. 1722—
1848.1927. Porin triviaalikoulun oppilasluettelot
1722, 1733, 1737 ja oppilasmatrikkeli 1738—1842.1926.
293—295 Koskinen, Y., Kansallisia ja yhteiskunnallisia kirjoi-
tuksia. I—III. 1904—16. Sid.
296 Nuijasota. Sen syyt ja tapaukset. 2. p. 1877. y% nahkak.
297 Kotiseudullemme. Julk. satakuntalaisen osak. 25-v. juhlaan.
1929.
298 Kotiseutututkimuksen opas. I—II. 1914—16. Sid.
299 Krohn, J., Nuoren ylioppilaan kirjeitä 1850-luvulta. 1918.
300 Suomalaisen kirjallisuuden historia. I. Kalevala. 1885.
Alkup. sid.
301 Käkikoski, H., Suomen historia nuorisolle. 1. Pakanuuden
aika. 1908. Sid.
302 Lampen, E., Suomea maitse ja meritse. 1918. Sid.
303 —■ Suomea ristiin rastiin. 1918. Sid.
304 Langenskiöld, G., Kymmene aktiebolag 1872—1922.
305 Lauren, L. L. Wasa trivialskola 1684—1884. N ;by 1884.
306 Lehmusto, H., Kappale suomalaista sivistyshistoriaa. 1930.
307—312 Leinberg, K. G., Handlingar rörande finska kyrkan
och presterskapet. I—VII. 1892—1907.
313—316 Handlingar rörande finska skolväsendets historia.
I—IV. 1884—1901.
317 Lesch, G., Carl Erik Mannerheim. I. 1924.
318 Lounasmaa, V., Elämäni taipaleelta. 1910. Sid.
319 Ludwig, E., Lincoln. 1930. Sid.
320 Mantere, 0., Historianopetuksesta. 1907. Sid.
321 Meurman, A., Muistelmia I. 1909. Sid.
322 Miesmaa, J. V., Vuosien varrelta. 1916. Sid.
323 Muistosanoja. 1886. Kuv.
324 Neovius, Ad., Anteck. rör. Borgå stads o. sockens historia.
I. 1897.
325 Chronographia Scandinaviae. 1906. 4: o.
326 Furstebesök i Finland. 1900.
327 Historial. esitys Kamaisten tiloista. 1910.
328 Kyrkornas i Borgå stift inventariipersedlar, bibliotek
och arkiv. 1893.
329 Specialkatalog öfver Domkapitels-arkivet i Borgå. 1.
Konungabref 1678—1750. 1891.
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380—332 Neovius, Ad., Publikationer ur de Alopaeiska papp-
ren. I—III. 1890—95. Inb.
333 Nervander, E., På skansen. 1888.
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713 Mela, A. J., Suomen luurankoiset. Vertebrata Fennica. 2 p.
1909. Sid.
714 Merikallio, E., Äyräpään järvi. 1929. Sid. 4:o.
715 Mörne, H., Seikkailujen teillä. 1929. Sid.
716 Palmgren, R., Stämningsbilder. I—IL 1913—16. Inb.
717 Vildnaden och människan. 1915. Inb.
718 Regulus, Lintupakinoita. 1911.
719 Sirelius, U. T., tiber die Sperrfischerei bei den Finnisch-
Ugrischen Völkern. 1906. 4:o.
720 Uljakas, D. (Lindqvist), Hevosista. 1936.
721 Eläinsuojelusta, y.m. 1 nippu. Djurskyddslitteratur m.m.
(1 bunt).




723 Aho, J., Papin rouva.
724 April-album. (Berättelser af Aho, Ahrenberg, Dahlgren,
Hedberg 0.5.v.) Inb.
725 Atra, K., Ariane. Sid.
726 Aura, Vuosisatojen perintö. Sid.
727 Balzac, H. de, Ferragus; Björnstjerne Bj :son, Magnhild,
y.m. Sid.
728 Blänkfyrar. Citat ur världslitteraturen. Stockh. 1884. Inb.
729 Boldt, A., Från gångna år, m.fl.
730 Cicero, M. T., Vanhuudesta; Ovidius, Muodon muutoksia.
731 Erckmann-Chatrian, Efter Moskwas brand; Flammarion,
C, Bebodda verldar; m.fl.
732 Finne, J., Nuijasota. Sid.
733 Hammarström, A., Gyckelmakare och allvarsmän.
734 (Hasse Z.) 144 sidor af Hasse Z.
735 Hugo, V., Parisin Notre-Dame; Miller, Elämän päämääriä;
Parooni Munchhausen; Scott, Tähdistälukija.
736 Jännes, A., Muistoja ja toiveita. Sid.
737 Järnefelt, A., Isänmaa. 1893. Sid.
738 Kivijärvi, E., Tervaporvari, y.m.
739 Lassinen, E., Köyhiä ja rikkaita. Y.m.
740 Leino, E., Maailman kannel. Y.m.
741 Pakkala, T., Lapsia. Y.m.
742 Suomalainen näyttämö; Leino, E., Suom. näyttämötaide.
(Yhdessä sid.) Y.m.
743 Lybeck, M., Dikter. M.m.
744 Reuter, F., Lifvet på landet. M.m.
745 Sylvia, Axel Fersen och Marie Antoinette. M.m.
746 Romanbibliotek.
747 Waeinölaenniemi.
748 öfversigt af Svenska litteraturen. M.m.
VIII.
SEKALAISTA DIVERSE.
749 Paimen, E. G., Suomalaisen kirjallisuuden seuran 50 v.
toimi. 1831—81. Y.m.
750 Raataja Snellmanin sata-vuotis muiston johdosta. Y.m.
Snelmaniana.
751 Yliopiston luetteloja, y.m.
752 Yliopiston kutsumuskirjoja, y.m.
24
753 Porin suomenkielinen yksityislyseo. Y.m.
754 Selin suvun sukuluettelo. 5 kpl.
755. Selin suvun sukuluettelo. 5 kpl.
756 Suomen sukututkimusseuran vuosikirja. Genealogiska
samfundets i Finland årsskrift. XIX—XX. 1935—36.
Y.m. M.m.
757—759 Kansanvalistusseuran kalenteri: 1881—1936. Sid.
Täyd. sarja.
760—763 Suomen valtiokalenteri; 1893, 1895, 1898—1925,
1927—34. Sid.
764 Halme, 0., Partiokäsikirja. Y.m.
765 Yhteiskunnan lastenhoito. 1907. Y.m.
766 Lunden, 0., Keittiökasvikirja. Y.m.
767 Lönnbeok, G. F., Kansakoulun käsikirja. 1900. Y.m.
768 Oker-Blom, M., ja Levander, G.V., Kodin lääkärikirja 1907.
769 Suomen matkailijayhdistyksen vuosikirja 1899. Sid.
770 Suomenmielinen, Tekla Hultin ja ”Suomettarelainen” hal-
litus routavuosina. Y.m.
771 Kansantaloutta, y.m. Nationalekonomi, m.m.
772 Virkkunen, P., Jeesus ja kevätelämää. 1910. Sid. Y.m.
773 Vox. vk. 1899, 1902. Y.m. m.m.
774 Turun tuomiokirkko. Uuudistus-ehdotus v:lta 1901. Åbo
domkyrka. Förslag tili restaurering år 1901.
775 1 nippu sekalaista. I knippe diverse.
776 1 nippu sekalaista. 1 knippe diverse.
